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A N N U A L  R E P O R T
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
Superintendent of Schools
OF THE
TOWN OF Rome
For the Municipal Year Ending
Town Officers
Town Clerk
E. L. BLAISDELL
Selectmen
B. F. CHARLES, E. T. FOSTER, 
L. E. BLAISDELL
Town Treasurer
L. G. MARTIN
Tax Collector and Constable
GEORGE G. DOWNS
School Committee
E. A. FARN H A M    R I CHARDSON,
ALFRED MOSHER
Superintendent of Schools
GEORGE H. LEBARON
Board of Health
F. L. FRENCH, IRA T. WENTWORTH
LEVI LEBARON
SELECTMEN’S REPORT
To the inhabitants of the Town of Rome, we submit the 
following report of receipts and expenditures for the year ending 
February i6, 1910.
VALUATION
Real estate R esid en t.................................  $720 95
Real Estate Non-Resident........................  486 25
Personal Estate Resident..........................  236 90
Personal Estate Non-Resident................. 59 72
--------------  $ 1 , 503 82
TOWN APPROPRIATION FOR THE YEAR 1909
For State T a x ............................................... $357 24
County T a x ...................................................  193 42
Support of Schools......................................  400 00
School Books.................................................  50 00
Support of Poor...........................................  500 00
Repairs of Roads and Bridges................. 1,200 00
Town Officer’s B ills..................................... 400 00
Miscellaneous Expense ........................ . .. 200 00
Repairs on Schoolhouses............................ 75 00
State R oad..................................................... 50 00
Tuition for High Schools..........................  100 00
Overlayings by Assessors...........................  25 62
Total Amount of Commitment.... $ 3 ,55 1 28
130 Polls Assessed a t ................................ $3 00
Rate of Taxation................................. 021
Supplementary T a x ..................... .. 9 05
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PAID TOWN OFFICERS’ BILLS FOR YEAR 1908
B. F. Charles, to complete payment for
services as selectman..........................  $37 00
W. D. Damren, to complete payment for
services as selectman............................ 18 00
L. E. Blaisdell, to complete payment for
services as selectman..........................  14 85
---------------  $69 85
PAID TOWN OFFICERS’ BILLS FOR YEAR 1909
B. F. Charles, for services as selectman . $70 85
L. E. Blaisdell, for services as selectman 45 00
L. G. Martin, for services as town treasurer 25 00 
G. H. LeBaron, for services as superin­
tendent of schools................................  40 00
A. S. Turner, to complete payment for
collecting taxes....................................  28 77
E. L. Blaisdell, for services as town clerk 1 1  93
George G. Downs, for part payment for
collecting taxes ..................................  50 00
George G. Downs, services as constable 8 00
James Morrill, Board of Health.............  3 00
Ira T. Wentworth, Board of Health 1907
1908 and 1909....................................... 9 00
Frost L. French, Board of Health......... 3 00
---------------  $296 55
RESIDENCE ELSEWHERE
J .  H. Littlefield, for boarding Samuel
M itchell............................................. . . . .  $92 00
O. B. Head, M. D., Medical attendance
to Samuel Mazwell..............................  1 00
Alice Hooper, for board and clothing for
Ella M axwell.........................................  38 00
6 ROME
Wilbert Foster, for bokrd of Alexander
T ate......................................................  15 00
Oscar Jones, for board of Alexander Tate 12 50
E. T. Foster, for clothing for Alexander
T ate......................................................  2 25
--------------  $160
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF POOR
J . H. Littlefield, for boarding Ruby Mosher $150 00 
Hartley Estes, for boarding Cinthie Estes 4 00
Town of Farmington, for supplies furnish­
ed Cyrus Mosher and family.......... 31 14
City of Augusta, on acc’t. of Ashley
Robinson..............................................  50 50
Webster Tracy, for board of Ashley
Robinson . ............................................  2 00
E. T. Foster, for clothing furnished Ashley
Robinson................................... 4 75
Town of Farmington, on account of E. W.
Grant and wife, year 19 0 8 .. 64 22
Annie Knight, for boarding E. W. Grant
and w ife ................................... 12 00
Frank Tracy, for groceries for E. W. Grant
and wife..................................... 6 00
John S. Dyer, M. D., for medical aid for
E. W. G rant.............................. 4 50
James Chapman, for board of John Mosher 15 25 
0 . B. Head, for medical aid to John
Mosher................................................. 7 75
Mina Grant for board of John Mosher 24 31
Annie Knight, for board ot John Mosher 10 74
Frank Tracy, for furnishing John Mosher 10 69
For support of John Mosher..................  8 30
I,. E. Blaisdell, for milk for John Mosher 1 21
A. E. Richardson, tor care of John Mosher 2 00
Frost L. French, looking after John 1 00
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Mosher.................................................. i oo
Annie Knight, for boarding O. A. Grant’s
family.................................................... 8 oo
Fred Robinson for house rent Orin Grant
family...................................................  io oo
Frank Tracy, for supplies furnished Orin
Grant family........................................  22 95
Charles Witham, for moving Orin Grant
family from Farmington................... 6 1 0
O. B. Head, M. D., medical aid to Orin
Grant’s wife........................................  3 5°
Annie Knight for board of E. W. Grant
and wife................................................  16 45
Town of Farmington on account of Orin
Grant year 1908..................................  99 80
Annie Knight, for board of Asa Trask
and wife................................................  129 00
J. S. Dyer, for medical aid to Asa Trask 11 50
W. B. Meader, for boarding Asa Trask
and wife.   22 50
Frank Kelley, for house rent for Asa
Trask, year 1904.................................  7 50
E. T. Foster, for clothing tor Asa Trask
and wife................................................  20 10
L. E. Blaisdell, for potatoes for Asa Trask
and wife...............................................  1 50
Frank Tracy, groceries for Meader chil­
dren ....................................................... 1 69
C. E. Trask, care of Meader children. . 1 50
W. D. Damren, care and money paid out
for Meader children..........................  17 00
L. A. Bartlett, supplies for Meader chil­
dren....................................................... 3 30
W. C. Hawes, shoes for Meader children 3 83
Ada F. Hunt, on account of Meader chil­
dren ....................................................... 90 48
(
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Annie Knight, for board and clothes for
Meader children ................................ 16 oo
City of Hallowell, supplies for Carrie
Meader....................................................  3 oo
Total........................................................  $905 26
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF SCHOOLS
Town of Belgrade for Union D ist........... $87 57
Elsie M. Young..................................... 54 00
Bertha H. Wentworth.....................  144 00
Lottie L. Scribner.................................  60 00
Jessie M. Penney..................................  54 00
Alida W. LeBaron................................  96 00
Julia O. Bam ford..................................  90 00
Florence Bruce......................................  90 00
Francis Mosher...................................... 49 50
Myrtle M. Blaisdell.............................. 48 00
Angie Lovejoy........................................ 84 00
Town of Belgrade for Union district........  50 00
Total......................................................... $907 07
Orders drawn for conveying scholars:
David Nickerson................................... $68 00
ORDERS DRAWN FOR WOOD
Charles Frost.................................................. $6 00
Merton Jacobs...............................................  5 50
L. E. Blaisdell. i ............................................. 2 25
Total......................................................... $ 13  75
ORDERS DRAWN FOR JANITORS’ SERVICE
Raymond Turner........................................... $2 23
Ralph Wentworth.........................................  2 00
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Flossie E. French..........................................  3 oo
Georgie Tibbetts............ ...............................  2 00
Lulu M. M orrill.............................   1 00
E. L. Richardson.........................................  2 00
I
T otal......................................................... $ 12  23
ORDERS DRAWN FOR REPAIRS ON SCHOOLHOUSES
G. H. LeBaron............................................. $19  50
F. L. French.................. ................................ 7 25
O. W. Jones.....................................................  10 00
E. H. M osher............................ .....................  1 1  70
T. A. Paul................................................... . 15 09
F. A. Thurston........................•...................... 1 25
T otal.........................................................  $64 79
ORDERS DRAWN FOR SCHOOL BOOKS
American Book Company, year 1906. . $41 22
Benj. Sanborn & Company.........................  16 45
Ginn & Com pany.........................................  14 75
American Book Company...........................  17 01
Total.........................................................  $89 43
ORDERS DRAWN FOR TUITION OF HIGH SCHOOL
SCHOLARS
Town of Mt. Vernon, tuition of high
school scholars.......................................  $70 00
City of Lewiston, tuition of high school
scholars................................... . v . . . . .  . 10 00
Town of Thomaston, tuition of high
school scholars........................ ..............  21 00
T o ta l................................................. -.........  $ ro i 00
10 ROME
MISCELLANEOUS ORDERS DRAWN
L. A. Dudley, for gates to cemetery. . . .  $3 50
Frank Tracy for witness fee in Robinson
case...........................................................  5 50
Mail Publishing Co., for printing Town
Reports.................................................... 19 60
Alfred Turner, for tax of Ella R. Clement 3 40
G. H. LeBaron, hunting brown tail moths 2 00
S. D. Blaisdell, painting signs..................  7 5 °
B. F. Charles, money paid o u t................  5 00
Roxanna Foster, witness fee in Robinson
case...............................   2 20
• E. T . Foster, witness fee in Robinson case 5 00
G. H. LeBaron, postage and stationery.. 5 75
Loring, Short & Harmon, for town books 4 45
E. M. Fletcher, repairs for road machine 9 20
B. F. Charles, building fence for school
yard ..........................................................  75
L. G. Martin, looking up town lin es.. . .  4 00
/
E. T. Foster, for money paid out........... 8 1 1
Mina Grant, for money refunded.............  3 00
M ary A. Watson, dinners fu rn ish ed .... 1 00
Walter Lord, housing road m ach in e.... 1 50
A. S. Turner, money paid out in collect­
ing taxes..................................................  3 00
B. F. Charles, for money paid o u t...........  5 90
W. D. Damren, for town constable.. . .  1 50
L. G. Martin, for record book...................  1 00
H. F. Shaw, M. D., medical aid and re­
cording births and deaths...................  6 00
B. F. Charles, miscellaneous expense for
year 1908.................................................  5 00
E. T . Foster, for money paid out........... 2 95
Alida W. LeBaron, cleaning schoolhouse 1 50
Mrs. Frank Thurston, cleaning school-
house ........................................................  1 50
E. L. Richardson, cleaning school house 
Mrs. Emma Mosher cleaning school house 
Etta Farnham, cleaning school houses. . .  
L. E. Blaisdell, use of horse and money
paid out............... '...................................
Edson Thurston, pigs killed by dogs. . . .  
Ezekiel Wentworth, sheep killed by dogs 
Janies Morrill, .sheep killed by dogs. .
ANNUAL-REPORTS
Edward Farnham..........................................
J .  A. Littlefield...............................................
Alvin Frost. .................  .................................
Mark Wentworth...........................................
George H. Leb aron. .....................................
Charles T racy .............................................
Webster T ra c y ............. •............................
Allie P. Damren........................;■ ...................
Elwin Kelley...................................................
Charles Tibbetts............................................
C. T. Workman.............................................
Leon Watson............................. , ...................
Leon A. D udley.............................................
Frost L. French.............................................
W. W. Perkins.....................•...................' . . .
E. L. Blaisdell......................... .......................
E. T. Foster....................................................
A. S. Foster.......................................... ..........
George Trask'.-................................................
J .  A. Littlefield..............................• . .............
Merton Jaco b s...............................................
Ebin Foss, labor on highway and break­
ing snow...................................................
A. S. Tracy, labor on highway and break­
ing snow...................................................
ORDERS DRAWN FOR BREAKING SNOW
Total.
ROME
Charles Frost, breaking snow..................... 2 65
B. F. Charles......................    7 70
Levi LeBaron.............................................  2 70
G. L. & H. L. Lowe..................................... 21 00
George W. Crowell........................................  5 90
Alfred Mosher.......................................................  8 90
Sanborn Mosher............................................  10 90
Ira Foss..................................................................  4 90
Will & John Brom ily........................................... 4 60
Ebin Foss...............................................................  3 50
Fred Mosher................................................... 2 75
W. V. Mosher................................................. 3 75
A. M. Dudley................................................. 1 88
E. A. Farnham............................................... 2 00
L. E. Blaisdell................................................  2 25
J .  H. M orrill................... . .............................  6 0 0
E. T. Foster..................    16 50
Milford Bickford.......................... ' . ..............  2 00
Mark E. Wentworth.................................. *. 10 30
Luther Riggs.........................................................  6 40
J .  E. Foster.....................................................  7 60
Charles Frost.................................................  1 75
Frank Thurston.............................................  2 00
Levi Wentworth.............................................  4 60
George LeBaron...................................................  3 30
M. E. Charles...  - ...............................................  4 85
U. E. Charles.......................................* . . . . .  23 98
E. D. M osher................................................  7 30
Isaac Mosher..................................................  5 5°
Allison Foster........................................................  3 65
12 .
Total..-....................................................  $300
ORDERS DRAWN FOR LABOR ON HIGHWAY
J .  F. Gilman, breaking snow and labor
on highway............................................. $5 54
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George Trask, breaking snow and labor
on highway............. ...............................  7 30
E. L. Blaisdell, for labor on highway. . . .  13 17
A. S. Foster, breaking snow, labor on
highway and watering tu b .................  16 24
Fred Mosher, labor on highway...............  2 25
W. V. Mosher.................................................  3 00.
Ezekiel Wentworth....................................... . 1 1  90
D. H. Nickerson...........................................  13 60
John Young.....................................................  5 00
D. B. Perkins. ...............................................  2 27
W. W. Perkins.............................. •...............  3 00
E. L. Richardson...........................................  6 38
George T ra c y .................................................. 1 50
L. E. BlaisdelL............................................... 5 50
Mary A. Watson, for watering tub........... 3 00
Ralph French.................................................  1 50
Charles Tibbetts............................................  2 50
E. T. Foster, labor on highway and
breaking snow........................................  29 80
E. T. Foster, for plank.....................    2 85
G. G. Downs, for labor on highway. . . .  3 25
Moses Hawes..................................................  13 50
Elwin E. K elley ..............................  27 17
Daniel Lord.....................................................  4 50
G. G. Downs...................................................  3 50
Adelbert K elley .............................................. 7 50
Elwin E. Kelley.......................................   50 00
L. G. M artin...................................................  17 39
A. S. Turner. ......................................... 2 00
D. E. French, for plank......... •. . . . ...........  4 20
Ezekiel Wentworth, for labor on highway 6 00
Frank Tracy, tools for working on high­
w ay..................................................... .. . .  1 14
Levi LeBaron, for lumber on highway.. 2 25
E. E. French, for watering tu b ....................... 3 00
34 ROME
E. H. Turner, for labor on highway. . . .  3 00
Cyrus Watson................................................  5 00
Albion W atson............................................... 10 00
Charles Frost.................................................  6 >00
James M orrill................................................. 30 00
Bert Clement...........................   30 00
Ed Austin........................................................ 3 00
Frank T ra c y ...................................................  7 22
Ebin Foss......................................................... 30 00
A. S. Turner...................................................  27 45
Bert Turner.......... •.........................................  38 10
Charles Tibbetts............................................  9 00
Daniel T aylor.................................................  1 50
Levi Wentworth............................................. 5 25
Alvin Frost.....................................................  9 90
Charles Frost. ............................   7 60
Elmer French.................................................  4 00
Leon Watson................................................................ 5 25
Arthur C lark........................... •......................  6 00
Manley Hooper..............................................  4 5 °
A. L. & H. L. Lowe......................................  1 1  00
Luther R. E llis...............................................  3 95
E. E. Thurston...............................................  7 50
J .  H. M orrill...................................................  26 00
Albion W atson...............................................  5 00
Mark Wentworth........................................... 6 30
Edwin M osher...............................................  8 25
Mert D u d ley .................................................  1 50
Cecil E ste s ...................................................... 5 10
Isaac Mosher...............................................   5 75
S. B. M o sh er.................................. * ............  6 75
Ira T. Wentworth.........................................  5 00
J .  A. Littlefield...............................................  6 00
Wilson Clement........................; ................... 35 oo
Foss Hawes.....................................................  1 50
C. E. Wentworth...........................................  2 00
Albion Hersom............................................... io  50
E. L. Blaisdell................................................. 16 00
✓
Charles T rask .................................................  8 00
/■
Alfred M osher................................................  9 06
F. L. French.............................    2 25
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'• Total.........................................................  $706 82
O R D ER S DRAW N FO R ST A T E  ROAD.
L. E. Blaisdell................................................  $21 40
E. L. Blaisdell................................................  17 25
Ira T. Wentworth........................ , ..............  16 80
Elwin E. Kelley............................................  50 00
Charles Tibbetts............................................  15  00
Charles F ro s t .................................................  3 45
Mark Wentworth.................  7 20
Albion Hersom.........................   6 00
L. E. Blaisdell........................................................ 4 00
E. T. Foster......................................    18 00
Leon Watson..................................................  3 00
L. G. M artin..................................................  18 bo
George Blaisdell...........................................  1 1  25
E. T. Foster..................................................  21 00
Daniel Lord...................................................  12 00
Levi Wentworth ........................................  2 25
Elwin E. Kelley, dynamite fuse and
cement...................................................... 7 3 °
E. T. Foster, sharpening drills and dyna­
mite ........................................... ..............  8 50
Total.........................................................  $242 40
APPROPRIATION FROM STATE ROADS
Elwin Kelley, for labor................................ $45 50
Bert Clement, for labor................................ 24 50
16 ROME
W. V. Mosher, for labor..............................
Fred Mosher, for labor. .
Ralph Witham . ................... ............ ............
Ebin Foss..............................................
Cecil Estes.......................................................
Frank Clement..............................................
E. T. Foster.................................... . . . . . . . .
B. F. Charles, for labor and money paid 
out ..........................................................
T otal........
L IA B IL IT IE S  OF TH E TOWN FO R TH E Y E A R  EN D IN G
F E B R U A R Y  16, 1910
Outstanding order A. S. Fester.................
Due J .  H. Littlefield for boarding Ruby
Mosher...................................... ..
Due Annie Knight, for board of Asa
Trask and w ife ......................................
Due Board of Health........................... ..
Due E. T . Foster, for services as select­
man............................... .. . .  ...................
Due B. F. Charles, miscellaneous ex­
pense......................................................
Due unexpended school fu n d ......................
Due town of Fairfield, estimated...........
Due town of Belgrade, estimated for high
school scholars.................... ................ ..
Due L. G. Martin, miscellaneous expense
Dur for breaking snow, estimated............
Due town of Richmond on account of
Lucy G rant. ...........................................
Due on temporary loan................................
$81 1  52Total
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RESOURCES OF THE TOWN FOR THE YEAR ENDING
FEBRUARY 16, 1909
Due from L. A. Brown, collector........... $98 91
Due from G. G. Downs, collector............. 331 15
Due from State, dog license, estimated. . 40 00
Due from tax deeds....................................  200 00
Due from town of Mercer, school fund,
estimated.................................................  13 25
Due from State on account of high school
scholars.................................................... 35 00
Due from city of Lewiston on account of
Ella Maxwell............. .............................  38 00
Due from town of Oakland on account of -
Cyrus Mosher’s fam ily ......................  15  16
Due from town of Vassal boro....................  1 00
Cash in treasury............................................. 7*478
Total.........................................................  $ 1,4 8 7  25
RECAPITULATION
r
Total resources............................................... $ 1,4 8 7  25
Total liabilities............................................... 8 11 52
Balance in favor of town..........................................  $676 76
Respectfully submitted,
B. F. C H A R L E S Selectmen 
E. T. FO ST ER  of
L. E. B L A IS D E L L  Rome.
18 ROME
TREASURER S REPORT
TOWN OF ROME IN ACCOUNT WITH L. G. MARTIN,
TREASURER
DR.
To payment of county ta x .......................... $193 42
To payment of town orders........................ 4 ,357 55
To payment of soldier’s pensions..............  96 00
To payment of State tax ............................. 357 24
To payment of State treasurer, dog licen­
ses...........................................................  77 00
To complete payment dog licenses year
190 8 .......................................................... 9 00
Cash on hand......................................... 7 14  78
Total......................................................... $5 ,8 04 9 9
CR.
Cash in treasury.. . . : ..................................  $ 1 1 0  72
B y cash received from G. G. Downs, col­
lector........................................................  3 ,229  18
By cash received from L. A. Brown, col­
lector ........................................................ 285 98
Cash received from A. S. Turner, collector 225 56
Cash received from selectmen, temporary
loan...........................................................  450 00
By cash received from State tuition Harry
Burges...................................................   20 00
By cash received from town of Vassalboro 92 00
Mortgage on Menler farm .......................... 179 00
By cash received from Orrin Gr ant . . . .  3 00
By cash received from E. W. Clement . 10 00
By cash received from State on State
road..........................................................  132 75
By cash received from State on tuition
of high school scholars......................... 46 00
By cash received from State appropriation
for roads.................................................  229 20
By cash received from E. L. Blaisdell, dog
licenses.......................................  77 00
By cash received from State dog licenses
refunded..................................................  37 09
By cash received from Levi Wentworth 4 60
By cash received from State school fund
and mill tax ............................................  544 43
By cash received returned from check
from Belgrade.........................................  • 32 48
By cash received from State soldiers’
pensions....................................................  96 00
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T otal.........................................................  $5 , 80499
SCHOOL REPORT
District No. 2, Thurston school. Spring term of nine weeks 
was taught by Miss Jessie Penney. Whole number of scholars 
n ,  average 9. Fall and Winter term of fifteen weeks was 
taught by Miss Julia O. Bamford. Whole number of scholars 
10, average 8 ._
District No. 3, Whittier school. Spring term of eight weeks 
was taught by Myrtle Blaisdell. Whole number of scholars 
26, average 13 .5 . “ Fall and Winter term of sixteen weeks was 
taught by Alida W. LeBaron. Whole number of scholars 32, 
average 18.
District No. 4, Morrill school. Spring term of nine weeks
20 ROME
was taught by Bertha Wentworth. Whole number of scholars 
14, average I I .  Fall and Winter term of fifteen weeks was 
taught by Florence Brice. Whole number of scholars 10, aver­
age 8.
District No. 5, Hersom schoo1. Spring term of nine weeks was 
taught by Elsie Young. Whole number of scholars 12, aver­
age 9. Fall and Winter term of fifteen weeks was taught by 
Bertha Wentworth. Whole number of scholars 12, average 9.
District No. 6, Robbins school. Spring term of nine weeks 
was taught by Frances Mosher. Whole number of scholars 
10, average 8.
District No. 7, Dudley school. Spring term of nine weeks 
was taught by .Lottie Scribner. Whole number of scholars 
18, average 12. Fall and Winter term of fifteen weeks was 
commenced by Lottie Scribner, who was obliged to leave on 
account of sickness. The school was finished by Angie Love- 
joy. Whole number of scholars 23, average 19.
Respectfully submitted,
GEO. H. LEBA RO N ,
Superintendent.
UNPAID TAXES FOR YEAR 1909
R E SID E N T
Albee, Chas..........................................................................  $3 00
Bushy, Joseph...................................................................... 3 00
Bromily, John......................................................................  10 88
Bromily, Will........................................................................ 3 00
Charles, U. E .  . . . , . ............................................................ 58 3 1
Estes, C ecil.....................................    60
Farnham, Edward A ................................................   5 49
Frost, A lvin ..........................................................................  1 3 8
Foss, Ira ................................................................................  4 53
Seavey, Carrie H eirs.........................     3 10
Stephens, Alfred L .............................................................. 14 91
Turner, E. A ........................................................................  63
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Tibbetts, C has..................................................................... 5 00
Trask, Chas..........................................................................  3 26
Tracy, Webster.................................. •................................  13  67
Tracy, Charles..................................................................... 3 34
Thurston, Frank.................................................................. 66
Vissie, W. J ........................................................................... 8 10
Warren, E. A ..............................................................   3 00
Warren, Emmil.................................................................... 4 68
Watson, Chas. H ................................................................  9 20
Watson, Chas. M rs ............................................................  76
N O N -RESID EN T
Brackett & Russell.............................................................. 1 58
Dempsey, Charles...............................................................  5 99
Hall, H arvey........................................................................  2 10
Messer, Wm. and Fred ......................................................  1 05
Perkins, D av id ....................................................................  5 08
Sturtevant, H. B ................................................................. 28 35
Tuttle, H enry....................................................................... 1 58
Tukey, Jam es....................................................................... 2 63
Tracy, Benj........................................................................... 1 05
Williams, F. Q .....................................................................  5 25
Wilson, F. H .................  1 58
Wilder, Chas. W ..................................................................  3 1 35
GEO. G. DOWNS,
Mt. Vernon, Me. Collector
TOWN M E ET IN G  W A RRA N T
To Geo. G. Downs, a constable in the town of Rome in the 
county of Kennebec, greeting in the name of the State of Maine 
you are hereby required to notify and warn the inhabitants 
of the said town of Rome qualified by law to vote in town affairs 
to assemble at the Town House ip said town on the seventh 
day of March at 10 o'clock in the forenoon to act on the follow­
ing articles to wit:
Article 1. To choose a moderator to preside in said meeting.
22 ROME
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
2. To choose all necessary town officers for the 
year ensuing.
3. To see if the town will grant and raise such 
sums of money as may be necessary for the mainte­
nance and support of schools and the poor and repair 
of roads and bridges and to defray all other town 
charges for the ensuing year.
4. To see if the town will vote to have a road com­
missioner and elect the same.
5. To see if the town will vote to instruct the select­
men to hire money for any deficiencies which may 
occur in town liabilities for the ensuing year.
6. To see if the town will vote to raise a sum of 
money for building State road.
7. To see if the town will vote to raise a sum of 
money for the repairs on schoolhouses.
8. To see how taxes shall be collected and when 
made payable.
9. To vote yes or no to entitle the town to State 
aid for highways.
10. To see if the town will vote to establish a school 
in the Robbins district, so called.,
1 1 .  To see if the town will vote to raise a sum of 
money to purchase a piece of land to enlarge the 
cemetery or purchase a new site.
12. To see if the town will vote to build a town hall 
and raise a sum of money to build the same.
13. To see if the town will vote to instruct the 
Superintendent of Schools or School board to con­
tract for the admission of our High School scholars 
in some High school in some adjoining town.
14. To see if the town will vote to raise a sum of 
money for the tuition of High School scholars.
15. To see if the town will vote to accept the list 
of jurors as prepared by the revising board.
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Article 16. To transact any other business that may legally 
come before said meeting.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session 
at the Town House at 9 o’clock in the forenoon on the day of 
said meeting for the purpose of correcting and revising the 
check list.
Given under our hands at Rome the 16th day of February, 
A. D., 1910.
B. F. C H A R L E S Selectmen 
E. T . FO ST ER  of
L. E . B L A IS D E L L  Rome
